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Stellingen proefschrift. 
 
1. Zelfgerapporteerd functioneren van mensen met artrose van knie of heup kan het best worden 
bepaald met de Lower Extremity Functional Scale. (Dit proefschrift) 
2. De comorbiditeit gewrichtspijn moet standaard worden uitgevraagd bij mensen met artrose. 
(Dit proefschrift) 
3. De voordelen van wachtlijsten voor totale gewrichtsoperaties wegen op tegen de nadelen.  
4. Bij de ontwikkeling van een nieuwe interventie dient wetenschappelijke kennis te prevaleren 
boven de meningen van patiënten, therapeuten of onderzoekers.  
5. Preoperatief therapeutisch trainen voor een gewrichtsvervanging is een beloftevolle optie om 
de patienten met verhoogd risico op vertraagd functioneel herstel voor te bereiden op de 
operatie. (Dit proefschrift) 
6. Het multiple baseline, single case design is een geschikt onderzoeksdesign om een behandeling 
preliminair te toetsen. (Dit proefschrift) 
7. Bij de beoordeling van een wetenschappelijk manuscript is een inschatting van de 
therapeutische validiteit ten minste even belangrijk als de methodologische validiteit. 
8. De reden dat Delphi onderzoek wordt beschouwd als zwak, is omdat onderzoekers gebruikelijk 
niets van elkaar aannemen.  
9. It is more important to know what sort of patient has a disease than to know what sort of 
disease a person has. (Hippocrates) 
10. If a man speaks his mind in a forest and no woman hears him, is he still wrong? (Ken Robinson) 
 
